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外部环境发生了很大的变化，本文选取 1996-2004 年 9 年 14 家主要商业银行数
据，采取两阶段法(Two-stage Method)，即首先运用 DEA 模型评估国内各主要商




















                                                        















After the market economic reform in 1994, the external environments of China 
commercial bank have been changed a lot, this paper uses the panel data of 14 
commercial banks over the period 1996 to 2004, and takes Two-stage Method to 
examine the relationship between China banking efficiency and external environment 
factors. First, we use data envelopment analysis(DEA) model to measure the 14 China 
banking efficiency, the second use the econometric model to examine the relationship 
between banking efficiency and various bank-specific characteristics such as ROE 
and environmental factors such as fiscal deficits、bank competition and so on. 
We find that China banking efficiency was improved but fluctuant in 1996-2004, 
the Total Factor Productivity (TFP) of banking in 2004 has been improved nearly 
27.69% relative to those of 1994, where the contribution of external environment 
factors versus banking internal factors is 7 versus 3, we can find that most of the TFP 
growth contributed by external environment factors. We also find  positive 
relationships between GDP growth rate、banking competition、foreign bank coming、
fiscal deficits、net interest gap and banking efficiency, but negative relationships 
between private credit、Asian Finance Crisis and banking efficiency. Of course, these 
findings need to examine further. 
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特别是 Internet 技术影响等环境因素。   
按照制度经济学的观点，实现经济增长的方式主要有三种：投入的简单增长、
                                                        





























    从研究方法上看，商业银行效率研究常用的评价方法可分为两类，一是以净
资产收益率为代表的财务指标评价法；二是前沿效率法。 
国际上，早期对商业银行效率的研究大都采用一些财务指标或这些指标的加
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了国际上用前沿效率方法研究存款金融机构的案例个数共 122 个，其中 69 个采
用非参数方法（其中 62 项采用 DEA），60 个采用参数方法（其中 24 项用 SFA，





































如 Sherman 和 Gold（1995）[8]运用 DEA 分析银行分支结构之间效率的评估；Yue 






Leightner 和 Lovell (1998)[11]检验泰国金融体制改革政策对银行效率改革前、后
的效率值变化，进行对比分析，而 Hao (2001)[12] 、 Isik 和 Hassan (2003)[13] 通
过设定改革年份的虚拟变量法来分别测定韩国、土耳其改革前后效率值变化。近
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